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OTOKU KRKU
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MENT OF HEALTH TOURISM ON THE ISLAND OF KRK
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Suvuenv
In the present paper, a short description is offered of the profes-
sional activities of Dr. Ivan Majnari6 (1882-I953) from the island of
Krk. In the first half of the 20th century, Dr. Majnari6 was engaged
in the eradication of malaria, collaborating with Dr. Trausmiler, the
author of the book entitled "Malaria on the island of Krk" (1927).
About the mid of the 20th century, Dr. Majnari6 distinguished him-
self as a promoter of health tourism and the founder of the Society
for the Embellishment of Malinska (Krk). After the \4WII, Dr. Maj-
nari6 was active in Zagreb and Crikvenica as a hospital director.
Key words: History of medicine, 20th century, Croatia, malaria,
health tourism
Porijeklom Goranin, dr. Ivan Majnari6, roden je 1882. godine u Del-
nicama. Studij medicine sluSao je idiplomirao u Pragu. Kao mladi li-
jeinik odlazi u na rad u Malinsku na otoku Krku 1905. godine. Tu ra-
di u svojoj ambulanti u svojoj ku6i, koja se je nalazila na mjestu gdje je
1931. godine izgradena " Cehoslovaika djeija kolonija", a kasnije od-
maraliite "Informator" Zagreb, inaie odmaraliSte "Borovik". Uz ambu-
lantu vodio je i priruinu apoteku zajedno sa suprugom (stalna apoteka
je osnovana tek I979. godine). Na terenu je, uz ostalo, vodio i porod-
1 Umnolljeni profesor gin€kologije na Medicinskom falultetu Sveutilista u Rijeci; Correspondencer Adresa
za dopisiv.nje: Prof. dr. sc. Vladimir Ureno!iC. Srrosrm.yerola I a, 51000 Rjjeka.
2 Student Medicinskog fakulteta Sveutililta u Rijeci.
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nistvo i drugu hitno6u i potrebe. Pacijente i rodilje je u nedostupnim
mjestima obilazio na konju.
Vrijedno je spomenuti da je nakon I. Svjetskog
rata, pod okriljem Higijenskog zavoda u Zagrebt
(dr. O. Trausmiler), na otoku Krku bila poduzeta
akcija eradikacije malarije, koja je ovdje harala. U
tom smislu je '1922. godine u Malinskoj formi-
rana ambulanta za preglede oboljelih od malarije,
te laboratorij za pregled krvi i ostalih pretraga.
Slijede6e dvije godine dr. Majnari6 se je svojski
angaLirao u toj akciji te je on vodio spomenutu
ambulantu i laboratorij. Uz ostale mjere preven-
cije (i terapije) obilno je upotrebljavao kinin. Sura-
divao je i na sanaciji terena. i edukaciji Skolske
djece i odraslih [1-3].
Posebno se mora osvrnuti na njegovo svesrdno, naporno, ali i usp-
jeino sudjelovanje u toj Sirokoj akciji eradikacije malarije na otoku
Krku. Naime, hidrografske i hidrolo5ke prilike na otoku Krku su vrlo
nepovoljne sa nedostatkom vode za ljude i Zivotinje. Zato se je tamo
oborinska (meteorska) voda sabirala i spremala u cisternama i ve6im
ili manjim otvorenim bazenima tzv. lokvama. Tamo su se umjetnim
naiinom stvarala legla komaraca, prijenosnika malarije. Pokrajinski za-
kon od 14. studenog 1864. godine dak i propisuje da se oko svakog
sela iskopa najmanje toliko lokava, koliko je potrebno, da za vrijeme
suie stanovni5tvo (i stoka) ne ostane bez vode. Medutim, pokazalo se
je da su lokve najvaZniji izvor malarije na otoku. U vetini njih nalazi se
od prolje6a do jeseni lidinke anofelesa, katkada u velikim kolidinama.
Ovome treba pridruZiti i dva jezera: Omi5aljsko i Ponikve, sjeverno od
Krka.
Austrijska vlada, kojoj je pripadao otok Krk ve6 je prije L svjetskog
rata uvela terapijsku kininizaciju sa skromnim rezultatima. A sanacijs-
ki radovi na terenu nisu se izvodili. Lijeinik u Krku Cubich je upotre-
bljavao kinin i veoma ga je cijenio, pa je o tome referirao i publicirao
u " Notizie naturali e storiche sul[' isola di Veglia" izdane u Trstu
I874. Da se sprijeie recidivi upotrebljavao je specifikum- kininov sul-
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fat koji Gosio naziva "divino febrifugo" (boZanski lijek groznice).
Prisutne su bile sve tri vrste malarije : tercijana, kvartana i tropika u
omjeru otprilike 8 : 14 : 6.
Za vrijeme i poslije svrietka rata prestala je kininizacija radi ne-
dostatka kinina. Tada se iz raznih krajeva i raznih bojiSnica podinju
vra6ati na otok i na5i doma6i razvojadeni vojnici i zarobljenici , zaraLeni
malarijom. Konadno, i malarijom impregniran talijanski bataljun s u56a
Piave, koji je iza rata privremeno okupirao otok, dobrano je pridonio
Sirenju malarije na otoku. Morbiditet je mjestimice dosizao i do sko-
ro 3090.
Takvo je stanje bilo sve do I921. godine, kad je naia drZava defin-
itivno preuzela otok i povjerila domatim lileinicima (dr. TrausmilerJ
prvu ve6u antimalaridnu akciju. Tu je akciju vodio dr. Stan;ek u Krku.
U potetku rad se je sastojao u terapeutskoj kininizaciji i u prigodnoj
promidZbi. Sav 1e zaraLeni dio otoka podijeljen u rajone medu tri l!jeinika. Oni su medu sobom razdijelili zaraier.i teren i provodili svaki
na svom podrudju redovnu terapeutsku , ali i profilaktiinu kininizaci-ju te prigodnu promidZbu, kinematografske projekcije i mikroskopske
i makroskopske demonstracije. Kad god je to bilo mogu6e (iz objek-
tivnih razlogaJ, terapeutska se je kininizacija provodila individualizira-
no, a ne shematski, jer svaki bolesnik reagira razlitito pa je bila potreb-
na redovna kontrola. Uzimani su i pregledavani krvni preparati i ostali
laboratori;ski pregledi. Najve6a paZnja je poklanjana sistematskoj pro-
midZbi, osobito medu lkolskom djecom, ali i ostalim puianstvom da
se dobro upoznaju sa nadinom Sirenja malarije, kako se obraniti od nje
i da naude sigurno raspoznati anofele i njihove larve, gambuzije i sred-
stva za sanaciju lokava i terena. U toj su akciji pomagali i medicinari,
uiitelji, sve6enici, dezinfektori, razni asanatori i radnici-majstori pre-
ma onda5njim suvremenim saznanjima i mogu6nostima. Za njih je u
Bakteriolo5koj stanici u Kraljevici odrZan kurs o malariji i njezinom
suzbijanju. Pobijanje larvi po lokvama Krka provodilo se je trajnom
asanacijom, mehanidki te fizidkim i kemijskim sredstvima, ti56enjem
lokava od vegetacije, petrolizacijom i sipanjem arsenovog zelenila., te
biolo5kim metodama (gambuzijeJ. Ova je akcija na otoku Krku dala
vrlo dobre rezultate4, a dr. Majnari6 je u tome odigrao znadajnu i uve-
like korisnu strudnu i domoljubnu ulogu [3].
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Koncem I9. i podetkom 20. stolje6a u Malinskoj se poainje razvi-
jati jedna nova gospodarska djelatnost - turizam. Pretede i prvi gosti
bili su grupe bogatih austrijskih i madarskih aristokrata i rijetkih patri-
cija. Njih slijede i drugi posjetioci iz cijele Europe kao i oni iz naiih
krajeva. U poietku to su najve6im di.lelom bili iesi i to ve6 od 1912.
godine. Uz lijepu prirodu i veoma pogodnu klimu privlaiio ih je i lov.
Dolazak sve ve6eg broja turista u Malinsku utjecao je i potaknuo ne-
kolicinu doma6ih naprednih ljudi da poinu organizirano raditi na ure-
denju i poljepianju mjesta u funkciji promocije turizma ili kako se je
to tada sluZbeno nazivalo prometu stranaca.
Prvi inicijatori, promicatelji i organizatori razvoja turizrata bili su dr.
Ivan Majnari6, ucitelji Joakim Tondi6, Akim iMihovil Radi6 te viSe
drugih naprednih dugovidnih mje5tana. Uz ostale poticatelje orga-
niziranla turizma valja spomenuti dvorskog lljednika K.u K. visosti
nadvojvode Josipa dr. viteza Hermana Coltelli de Roccamara iz
Crikvenice. Crikvenica je, naime, u to vrijeme ve6 brzo koracala u
razvojt turizma i poboljianju ekonomskih prilika. U tome je dr. Col-
telli imao velikih zasluga i iskustva, pa je to rado porena5ao i na nas-
tojanja promu6urnih, naprednih i poduzetnih mjeitana Malinske.
Bodreni takvim nastojanjima ovi napredni mjeitani 3l . oZujka I909.
godine, vodeni dr. Majnaritem formiraju "DruStvo za poljep5anje mje-
sta u Malinskoj". Pravila Dru5tva sluZbeno su potvrdena 6. kolovoza
1909. godine od Cesarsko-kraljevskog namjesniStva u Trstu (intendan-
ca), gdje je bilo sjedi5te pokrajine. Zato se 1909. godina smatra kao
prva godina organiziranog podetka teristidke prirvrede u Malinskoj I .
Kasnije, tj. 1913. godine sa sliinim pobudama osnovano je i "Kupali-
5no dru5tvo" koje je djelovalo do I929. godine. Osnovana su i druga
sliina drultva, poput "Kupalisnog povjerenstva", koje je djelovalo od
1929. do 1937. godine. Ova su DruStva djelovala prema onda5njim pro-
pisima, a bila su u stvari pretete kasnijeg Op6inskog turistidkog odb-
ora (I937.-1952.). Od 18. svibnja 1952. dalje su to bila: Turistiiko
druStvo, Mjesna zajedmca Malinska i Turistiika zajednica Malinska.
Prema tome dr. Majnari6 je uvelike pridonio razvoju turizma u Ma-
linskoj osobito u podetnoj fazi kojaje bila presudna za daljnji sveukup-
ni razvoj Malinske [].
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U Malinskoj dr. Majnarii ostaje do 1924. godine. Tada odlazi u
bolnicu u Veliku Goricu kraj Zagreba. Nakon nekoliko godina posta-
je wlo uspjeian ravnatelj poznate Zakladne bolnice u Zagrebu (ranije
bolnica Milosrdne bra6e) na Jelaiifevom trgu, a kasnije na Svetom
Duhu. Ta je bolnica nakon II. Svjetskog rata nosila ime: "Bolnica dr.
Josipa Kajfe5a", a iza proglaienja neovisnosti Republike Hrvatske ponov-
no nosi ime: " Op6a bolnica Sveti Duh ". Duznost ravnatelja wii sve do
odlaska u mirovinu. Kao umirovljeni hleinik odlazi u Crikvenicu gdje
je imao novosagradenu ku6u. Tu je ku6u projektirao na5 poznati arhitekt
Kazimir Ostrogovi6 (1907.-1965.), predstavnik suvremene funkciona-
listicke arhitekture. On je za to zAanje 1938. godine dobio Nagradu.
Za vrijeme II. Svjetskog rata dr. Ivan Majnari6, potpomaie civilne
bolesnike iz Crikvenice i okolice, ali isto tako, ali potajno i bolesnike i
ranjenike NOB-e. K njima ga potajno, obidno no6u partizani odvode
pacijentima i ranjenicima i zatim vraiaju ku6i. O opasnostima takvog
rada ne treba puno objasnjavati.
Nakon zavr5etka rata ostaje u Crikvenici gdje zbog potrebe sluibe
radi u ambulanti novoosnovane Zdravstvene stanice Crikvenica sve do
1948. godine. Istodobno, gotovo do smrti, vr5i zdravstveni nadzor nad
djecom oporaviliSta "ieike kolonije", zatim djece i izbjeglica iz Ege-
jske Makedonije nakon sloma i kapitulacije pokreta otpora u Grdkoj
(Markos), te djece Grada Zagreba pod okriljem Crvenog krii:al2l.
Dr. Ivan Majnari6 umro je 1953. u 72. godini Zivota, te je pokopan
na groblju u Dramlju - Crikvenica.
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